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Casa Capilla
Estudio M+N 
arquitectos architects Cristian Nanzer y 
Mariela Marchisio colaboradores assistants 
Giacomo Marchisio, Guillermo Marchisio, 
Fabián Aimar e Hijos : Herrería, Bernabé Leal 
cliente client Privado ubicación location 
of the building Capilla del Monte, Córdoba, 
Argentina superficie construida total area 
in square meters 144 m² fecha finalización 
completion 2004 fotografía photography 
Gustavo Sosa Pinilla
Nacida para ser parte del entorno y observar la natu-
raleza a través de ella, la Casa Capilla se levanta al 
pie del Cerro Uritorco. 
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La distribución deja los límites necesarios 
para el desarrollo de las actividades domés-
ticas, y el resto del espacio se funde en uno 
solo. De esta forma, la vivienda se convierte 
en un bloque perforado para sentarse a mirar 
el paisaje a través de sus huecos.
Se exponen los materiales elegidos en estado 
natural para que las inclemencias del tiempo 
serrano les de su acabado final. 
Se buscó un tipo de piedra gris del lecho de 
un río cercano para el volumen principal de la 
casa, que se encofró con tablas horizontales 
y se fue llenando de hormigón, dejando todos 
los signos del proceso a la vista, las huellas 
de la madera, la piedra y las líneas de óxido 
rojo de los niveles de las distintas coladas.
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